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This study which supports the claim of a prosodic interference between L1 and L2, 
examines the perception of pitch and rhythm of Japanese by Chinese and German students. 
The experiment reported here, used 4 sentences selected from dialogues of role plays 
recorded by 10 female Tokyo speakers. Stimuli were presented to 45 Japanese and to 77 
Chinese students from Beijing. Each stimuli was played 4 times to listeners through 
headsets. They were asked in two different tasks to determine whether the last syllable was, 
(1) rising or falling, (2) short or long. Variance analysis reveals a significant difference 
between subjects for the perception of melodic variation but no interference effect for 
rhythm. 
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Afin d'examiner l'interférence prosodique entre L1 - L2, nous avons effectué une expérience 
de perception sur la hauteur et le rythme du japonais auprès de sujets chinois et 
allemands. Le corpus de la première partie de l'expérience présentée ici est composé de 4 
phrases qui sont extraites des dialogues de jeux de rôle interprétés par 10 locutrices de 
Tokyo. Il a été soumis à 45 étudiants japonais et 77 étudiants chinois de Pékin. Chaque 
phrase a été présentée 4 fois. Lors de 2 sessions distinctes deux tâches ont été demandées 
aux sujets : déterminer si la dernière syllable est (1) montante ou descendante; (2) brève ou 
longue. L'analyse de variance montre une différence significative entre les sujets pour la 
perception de la variation mélodique mais aucun effet d'interférence pour le rythme. 
L'analyse en cours pour les sujets allemands semble fournir des conclusions différentes. 
 
Mot-clefs : Japonais, Chinois, Allemand, prosodie, Langue seconde, perception de hauteur, rythme 
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 被験者は北京師範大学日本語科学生 80 名である。実験には PsyScope を使用し、同一刺激に対し
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